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第,..表 （第2表以下より算出）
紡織業 I化学工業
[ h1/h1 ¥ w1/w2 ¥恥／面 w1/w2
I 
昭 1 0.085 0.732 0.102 0.772 
和 0.060 0.784 0.069 0.619 29 2 
年 3 0.017 0.325 0.066 0.572 
昭 1 0.133 1.212 0.104 0.655 
和 0.072 0.627 0.079 0.563 30 2 
年 3 0.021 0.390 0.073 0.564 
昭 1 0.146 1.047 0.110 0.619 
和 0.075 0.636 0.088 0.633 31 2 
年 3 0.028 0.563 0.071 0.500 
昭 1 0.144 1. 034 
翡 2 0. 078 o. 566 
? ?
0.0251 0.460 I 0.061 
?????????????????（??）
0.473 
1石油及
び石炭 I製品製造 Iゴム製品製造
lh心¥w1/w2 [い／五1I w1/w2 
0.144 o. 818 I。.070
0.183 0. 910 o. 071 
0.089 0.554 0.045 
0. 134 0. 734 0.108 
0. 085 0. 626 o. 094 
o. 096 o. 530 I o. 078 
（註）所定外賃金w.は操業日数をウエイトとして調整した数
値である。
1 : 30~99人， 2 : 100~499人， 3 : 500人以上
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0.695 
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1.111 
0.680 
0.691 
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第2表（労イカ省大臣官房労｛力統計調査部絹：「給与構成調査結果報告」，
「毎月勤労統計調査結果表」より）
昭和
賃金支払額 I 労イカ時間 1 時間当り賃金（一人一月平均） （一人月平当均）
29 年 I I所定内 所定外I I 所定内（円）所定外（円） （時間） （圃絲） 所定内（円）所定外（円）
I 
化 1 9,eyss 1,277 185.7 18.9 52.2 67.6 
• ,≫4 子
2 12,830 1,389 172.4 11.9 74.4 116. 7 工
業 3 14,140 1,596 i70.0 11.2 83.2 142.5 
紡 1 6,063 703 193.3 I 16.4 31.4. 42.9 
織 2 6,842 530 193. 71 ： 11.7 35.3 45.3 
業 3 9,026 449 187.7 3.1 48.1 144.8 
石石 1 10,034 1,762 ,.,1 25.8 55.9 68.3 
油炭 2 14,804 3,239 182.0 33,3 81.3 97.3 製
品 3 16,197 2,787 176.7 15.8 91. 7 176.4 
ゴ 1 8,480 
1, ... 9265位 1 
200.3 14.1 42.3 49.2 
ム 2 10,011 178.1 12.7 56.2 74.2' 製
品 3 10,994 178.0 I 8.0 61.8 I 158.1 
?
?
?? 賃金支払額 労イカ時間
（一人当月平均） I (一人一月平均） 1 時間当り賃金
所定内(Pl)I所定外（円） 1 
所．定内所定外
（時間） I (時間） 1所定内（円） 1所定外（円）
七
石石 1 10,161 1,855 185.1 I 24.8 54.9 74.8 
油炭 2 15,168 2,129・ 179.6 15.3 84.5 139.1 襲
品 3 17,507 3,351 174.9 16.8 100.1 199.5 
ゴ 1 9,553 , I 932 194.7 21.1 49.1 44.2 
ム 2 9,455 1,237 185.9 17.4 50.9 71.1 製
品 3 10,399 1,131 183.6 14.3 56.6 79.1 
， ， 
!JOO 
第3表，(同上より）
?
?
??
?????
?????
賃金支払額 1 労イカ時間
（一人当月平均） （一人＝且乎均） I 時間当り賃金
所定内（円） 1所定外（円） I門品)P'J I門贔/i-I所定内（円） 1所定外（円）
10,457 1,665 191. 5 20. 0 54. 6 
12,101 1,643 179.1 14.1 67.6 
14,800 1,848 172.2 12.6 85.9 
6,418 705 196. 8 26. 2 32. 6 
6, 703 717 191. 5 13. 1 35. 0 
8,826 466 189. 2 4. 0 46. 6 
83.3 
116.5 
146.7 
26.9 
54.7 
116.5 
昭和
賃金支払額
I 
労イカ時間 1時間当り賃金（一人当月平均） （一人一月平均）
31 年 所定内（円） 1所定外（円） I 門品)~I 所c~/1-J所定内（円） 1所定外（円）
化 1 10,446 1,858 191.8 21.1 54.5 88.1 
学 2 13,042 1,846 183.1 16.2 71.2 114.0 工
業 3 15,788 2,194 175.4 12.4 90.0 I 176.9 
紡 1 6,616 919 197.9 28.8 33.4 31. 9 
織 2 7,056 828 197.2 14.8 35.8 55.9 
業 3 9,499 479 197.5 5.6 48.1 85.5 
?
?
??I ,~1.x. □ I ,!/".!:¥ I 時間当り賃金
所定内（円） 1所定外（円）I門:0)内 1門品)?i-I所定内(f'l)I所定外（円）
化 1 10,648 
1,577 I 193.8 18.9 54.9 83.4 学 2 13,437 1,798 180.1 16.1 74.6 111.7 工
業 3 16,681 2,062 174.1 10.6 95.8 194.5 
紡 1 6,659 934 198.8 28.8 33.5 32.4 
織 2 7,148 975 199.2 15.3 35.9 63.7 
業 3 9,360 513 I 198.2 5.0 47.2 102.6 
--- '■ 9 』
?????????????????（??）
七
